





Recalling the Process of Introducing Campus-Wide Online Courses During 




















































































































































































































































































































































































































































 https ://www.so f tbank . jp/corp/news/
info/2020/20200403_01/（閲覧日2020.10.5）．
32） KDDI，新型コロナウイルス感染症の影響拡大
に伴う支援について（対象期間を8月31日まで
延長）（2020）．
 https://news.kddi.com/kddi/corporate/
newsrelease/2020/04/03/4364.html（閲覧日2020. 
10.5）．
33） 松本大学，「新型コロナウイルス感染症対策本
部会議 議事録（2020年5月15日開催）」．
